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РЕФЕРАТ 
 
Дипломный проект: 153 с., 32 рис., 35 табл., 1 приложение, 20 источников 
литературы, 10 листов графической части. 
Цель работы: спроектировать участок механического цеха по обработке 
деталей трактора МТЗ – 82 с разработкой технологического процесса на вал 70-
1703201-Б-01. 
В дипломном проекте проводится комплексный анализ технологического 
процесса механической обработки вала 70-1703201-Б-01. Даны мероприятия по 
его совершенствованию, разработан новый технологический процесс 
механической обработки и спроектирован участок механического цеха по 
обработке данной детали. 
Все предложенные изменения подтверждены технико-экономическими 
расчетами. 
При проектировании участка механического цеха разработан план 
расположения оборудования, даны все технико-экономические расчеты и 
показатели спроектированного технологического процесса механической 
обработки детали. 
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